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は じ め に
楽 し さ に 関 す る 研 究 は 数 多 く 見 ら れ る.高 瀬 ら1)は 転 倒 予 防
教 室 の 参 加 者 が さ ま ざ ま な 活 動 を 楽 し く行 う こ と に よ っ て,
運 動 継 続 意 欲 へ と つ な が っ た と し,高 橋2)は 過 疎 農 村 地 域 の
一 人 暮 ら し 高 齢 者 が 「作 っ て い る 畑 を 動 物 に 荒 ら さ れ て も ,
こ う し た 動 物 と の 知 恵 比 べ も あ る 程 度 楽 し い 」 と 語 る こ と を
報 告 し た.ま た,筆 者 ら3)は,多 発 性 脳 梗 塞 を 発 症 し て 活 動
と 参 加 が 著 し く 低 下 し た 高 齢 者 に,手 工 芸 を 用 い て 楽 し さ を
提 供 し た 結 果,趣 味 人 と し て の 役 割 を 獲 得 し,活 動 ・参 加 が
著 し く 向 上 し た 事 例 を 報 告 し た.
こ れ ら の 研 究 は,い ず れ も 作 業 の 楽 し さ が,高 齢 者 の 意 志 や
役 割 お よ び 遂 行 能 力 に 肯 定 的 に 作 用 す る 可 能 性 を 示 し て い る.
こ の こ と に 関 し てCsikszentmihalyi4)は,楽し み を 得 る た め
の 活 動 は,生 活 の 質 を 向 上 さ せ る た め の 必 然 的 な 要 素 で あ る
と 述 べ て い る.
楽 し み を 得 る た め の 活 動 に 関 し て は,認 知 症 高 齢 者 へ の レ
ク リ エ ー シ ョ ン 活 動 に 頻 繁 に 使 用 さ れ て い る.池 田 ら5)は 風
船 バ レ ー の 技 術 力,ゆ と り,楽 し む 心 的 状 態 が 認 知 症 高 齢 者
を フ ロ ー な 状 態 へ 導 く と し,高 橋 ら6)は 中 度 ・重 度 認 知 症 高
齢 者 で あ っ て も 音 楽 療 法 を 楽 し む こ と が 可 能 で あ る と し,佐
藤 ら7)はMMSEが14点 以 下 の 認 知 症 高 齢 者 で も 回 想 法 の 中
で 音 や 香 り を 楽 しみ,そ れ ら に 関 す る 語 り を 聞 く こ と が で き
た と 述 べ て い る.
と こ ろ で,「 作 業 の 楽 し さ 」 を 臨 床 実 践 に 用 い る 作 業 療 法 で
は,ク ラ イ ア ン ト個 人 に と っ て の 「楽 し さ 」 を 適 切 に 評 価 す
る 必 要 が あ る.そ の た め に は 作 業 療 法 の 臨 床 実 践 に 用 い る 「楽
し さ 」 の 明 確 な 定 義 づ け と 評 価 法 の 開 発 が 必 要 で あ る.し か
し,高 齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ を 詳 細 に 評 価 で き る 尺
度 は 見 ら れ な い.
し た が っ て,楽 し さ の 概 念 は い ま だ 曖 昧 で あ り,評 価 尺 度
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も 不 十 分 な 状 態 に あ る た め に,楽 し さ の 評 価 は 主 と し て 作 業
療 法 士 の 経 験 と勘 に よ る 評 価 に 頼 ら ざ る を 得 な い 現 状 に あ る.
そ こ で 筆 者 ら は,高 齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ に 着 目
し,作 業 療 法 に 用 い る 「高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽 し さ 評 価 法
の 開 発 」 を 計 画 し た.こ の 研 究 は,① 評 価 法 作 成 に 重 要 な 高
齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ を 定 義 づ け る こ と,② 余 暇 活
動 の 楽 し さ 評 価 項 目 を 作 成 す る こ と,③ 楽 し さ 評 価 項 目 の 表
面 的 ・内 容 的 妥 当 性 を 検 討 す る こ と,④ 高 齢 障 害 者 に 対 し て,
③ の 楽 し さ 評 価 項 目 を 実 施 し,評 価 項 目 の 信 頼 性 お よ び 妥 当
性 を 検 討 す る こ と と い う 手 順 で 進 め て い く 予 定 で あ る.高 齢
者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ が,ど の よ う な 性 質 か を 評 価 で
き れ ば,そ の 楽 しみ の 性 質 を 用 い た 作 業 療 法 の 実 践 が 可 能 と
な る.そ うす る と,入 院 お よ び 在 宅 生 活 者 の 作 業 機 能 状 態 や
QOLを 向 上 さ せ る こ と が 期 待 で き,作 業 療 法 の 新 た な 実 践 に
貢 献 す る こ と が 可 能 に な る と 考 え ら れ る.
筆 者 ら8)は,す で に 「高 齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ と
は,よ い 気 分 に な る こ と で あ る 」 と の 定 義 を 作 成 し た.そ こ
で 本 研 究 の 目 的 は,高 齢 障 害 者 を 対 象 と し た 高 齢 者 版 ・余 暇
活 動 の 楽 し さ評 価 法 に お け る 評 価 項 目 を 作 成 す る こ と で あ る.
方 法
1.調 査 対 象 者
病 院,医 院,介 護 老 人 保 健 施 設,介 護 老 人 福 祉 施 設,訪 問
リハ ビ リテ ー シ ョ ン 事 業 所 な ど28カ 所 で,作 業 療 法 士(以 下,
OTR)が 関 わ っ て お り,話 の 理 解 お よ び 表 出 能 力 の あ る65歳
以 上 の 高 齢 障 害 者 と し た.
2.調 査 方 法
調 査 期 間 は,2010年6月 か ら2011年1.月 の8ヶ 月 間 で あ
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っ た.調 査 は 筆 頭 筆 者 と 上 記 の28カ 所 に 勤 務 し て い るOTR
が 実 施 し,直 接 対 象 者 に イ ン タ ビ ュ ー し て,一 番 興 味 あ る 余
暇 活 動,そ の 理 由,そ の 内 容 を 調 査 用 紙 に 転 記 し た.調 査 対
象 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー 時 間 は,1人 に つ き5分 ～30分 程 度 で
あ っ た.
3.倫 理 的 配 慮
調 査 対 象 者 に は,本 研 究 の 目 的,調 査 方 法,身 体 的 あ る い
は 精 神 的 負 荷 が 生 じ た と き の 対 応,個 人 が 特 定 さ れ な い な ど
プ ラ イ バ シ ー 保 護 の た め の 措 置 を 説 明 し,口 頭 お よ び 文 書 で
の 同 意 を 得 た.な お 本 研 究 は,首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス
研 究 安 全 倫 理 委 員 会 の 承 認(受 理 番 号10049)を得 て 実 施 し た.
4.検 討 方 法
イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て 得 た 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 と そ の 理
由 を 記 載 し た 調 査 用 紙 か ら,楽 し さ に 関 連 す る 単 文 を 抜 き 出
して カ ー ドに 記 載 し,楽 し さ カ ー ドを 作 成 し た.楽 し さ カ ー
ドの 作 成 方 法 を 表1に 示 し た.た だ し,単 文 を 抜 き 出 す 際 に,
す で に 同 じ 文 言 の カ ー ドが あ っ た 場 合 に は,カ ー ドを 作 成 し
な い こ と に し た.そ し て,Lincoln&Guba9)の 内 容 分 析 に み
ら れ る,デ ー タ を 基 本 単 位 に ば ら し,分 類 し,パ タ ー ン を 完
成 させ る 手 法 を 参 考 に し て,以 下 の よ う に 検 討 し た.
1)1枚 目 と2枚 目 の カ ー ド の 内 容 が 似 て い れ ば,2枚 目 の カ ー
ド は1枚 目 の カ ー ド の 下 に 置 き,似 て い な け れ ば1枚 目 の
横 に 置 く.こ れ を 繰 り 返 し,ど こ も 属 さ な い カ ー ド は と っ
て お く.
2)全 て の カ ー ド の 処 理 が 終 了 し た ら,各 々 の カ テ ゴ リ に 説 明
を つ け る.
3)全 て の カ ー ド を 再 検 討 し,ど こ に も 属 さ な か っ た カ ー ド は,
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生 成 さ れ た カ テ ゴ リ に 適 合 す る か を 検 討 す る.こ こ ま で の
作 業 は,筆 頭 筆 者 と 質 的 研 究 で 修 士 号 を 取 得 し た 臨 床 経 験
13年 目 のOTRの2名 で 実 施 す る.
4)作成 し た カ テ ゴ リ と カ テ ゴ リ の 説 明 づ け は,首 都 大 学 東 京
大 学 院 地 域 作 業 療 法 分 野 の 指 導 教 員1名,博 士 課 程 お よ び
研 究 生4名 と 筆 頭 筆 者 の 合 計6名 に よ っ て 再 度 検 討 す る.
さ ら に,カ テ ゴ リ の 説 明 を 楽 し さ評 価 項 目用 に 修 正 す る.
結 果
高 齢 障 害 者145名 か ら 回 答 を 得 た.そ の 平 均 年 齢 は77.4
歳,標 準 偏 差8.3歳(範 囲65～100)であ っ た.た だ し,一 番 興
味 あ る 余 暇 活 動 を 尋 ね て も,仕 事 が 一 番 興 味 あ る と答 え た 対
象 者 が2名 い た の で,そ の2名 を 除 い た143名 を 分 析 の 対 象
と し た.
表2は,対 象 者143名 の 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 の 内 容 を 示
した も の で あ る.対 象 者145名 の 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 の 種
類 は,Mastustuyulo)の興 味 チ ェ ッ ク リ ス トの 分 類 の 手 工 的 技
術,身 体 的 ス ポ ー ツ,社 会 的 レ ク リエ ー シ ョ ン,日 常 生 活 活
動,教 育 ・文 化 の 中 で,日 常 生 活 活 動 を 除 い た4つ の 分 類 を
使 用 し た.日 常 生 活 活 動 を 除 い た 理 由 は,余 暇 活 動 の 楽 し さ
評 価 法 の 作 成 で あ る た め に,セ ル フ ケ ア な ど か ら構 成 さ れ る
日常 生 活 活 動 を 除 い た 方 が よ い と判 断 し た た め で あ る.そ の
結 果,手 工 的 技 術 が25項 目,身 体 的 ス ポ ー ツ が25項 目,社
会 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン が70項 目,教 育 ・文 化 が23項 目 で あ
っ た.
高 齢 障 害 者143名 の 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 の 理 由 か ら は,
楽 し さ に 関 連 す る 単 文 の カ ー ド を 合 計185枚 作 成 し た.そ の
185枚 を 使 用 し て 内 容 分 析 を 実 施 した.
表3は,内 容 分 析 の 結 果 か ら 作 成 さ れ た 【楽 し さ 評 価 項 目 】
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30項 目 と,楽 し さ評 価 項 目 を 構 成 し て い る く 楽 し さ に 関 連 す
る 単 文 の カ ー ド>185枚 の 内 容 で あ る.以 下 の 記 載 は,30項
目 の 楽 し さ 評 価 項 目 と,そ の 項 目 の 基 礎 資 料 と な っ た く 楽 し
さ に 関 す る 単 文 の カ ー ド 〉 の 主 な 内 容 で あ る.
1.余 暇 活 動 前 の 楽 し さ
【事 前 の 準 備 を す る こ と か ら 楽 し い 】 の 評 価 項 目 は,<道
具 を そ ろ え る の が 楽 し い 〉 や く 様 々 な 準 備 を す る の が 楽 し い
〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【好 き で あ る 】の 評 価 項 目 は,
〈 何 か 作 る の が 好 き 〉 や く 魚 を 釣 る の が 好 き 〉 な ど の カ ー ド
か ら 作 成 され た.【 自分 で も 予 想 で き る こ と が 起 こ る か ら 楽 し
い 】 は,〈 芽 が 出 る の が 楽 し い 〉 や く 思 っ た 通 りの 結 果 に な
る と 楽 し い 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 され た.
2.余 暇 活 動 中 の 楽 し さ
【自 分 の 好 き な よ うに 自 由 に で き る の で 楽 し い 】 の 評 価 項
目 は,〈 自 分 の 好 き な よ う に 作 っ て い け る の が い い 〉 や く 散
歩 は 自 分 の ペ ー ス で で き る 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.
【す る こ と 自 体 が 楽 し い 】 の 評 価 項 目 は,<上 手 く で き な く
て も 楽 し い 〉 や く 作 っ て い く 過 程 が 楽 し い 〉 な ど の カ ー ドか
ら 作 成 さ れ た.【 時 間 が た つ の も 忘 れ る 】 は,<集 中 し て 時 間
を 忘 れ る 〉 や く 囲 碁 は や り 出 し た らや め ら れ な い 〉 な ど の カ
ー ドか ら 作 成 さ れ た .【や っ て い る と 夢 中 に な っ て し ま う】は,
〈 無 心 に な れ る か ら 好 き 〉 や く 書 道 の 時 は 注 意 集 中 し て い る
〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【 自 分 の 運 動 能 力 あ る い は 思
考 能 力 と 同 じ く ら い の 難 易 度 だ と 楽 し い 】 は,<囲 碁 は 強 さ
が 同 じ く ら い だ と楽 し か っ た 〉 や く 油 絵 は 色 を 出 す の が 難 し
い 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.
3.余 暇 活 動 後 の 楽 し さ
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【努 力 す る と よ い 結 果 が 出 る か ら 楽 し い 】 は,<種 か ら(花
を)育 て る と 楽 し い 〉 や く 自 分 で 弾 い て 素 晴 ら し い 音 色 に な
る と 楽 し い 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 され た.【気 持 ち が よ く な
る か ら 楽 し い 】 は,〈 大 き い 風 呂 は 気 持 ち が い い 〉 や く 書 道
が 終 わ っ た 時 は,気 持 ち よ い 気 分 で 帰 れ る 〉 な ど の カ ー ドか
ら 作 成 さ れ た.
4.思 考 に 関 す る 楽 し さ
【活 動 に 関 す る こ と を 考 え な が ら行 うの が 楽 し い 】 は く 考
え て 行 え る か ら 楽 し い 〉 や く 考 え て コ ロ コ ロ 歌 う 〉 な ど の カ
ー ドか ら 作 成 さ れ た .【よ い ア イ デ ア が 浮 か ぶ な ど創 造 性 が 広
が る か ら楽 し い 】 は,<古 い も の か ら 新 し い も の を 作 り 出 す
と い う 楽 し み が あ る 〉 や く 踊 り に は 意 味 が あ り,そ れ を 表 現
す る の は 面 白 い 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【様 々 な 事 に
気 づ け る か ら 楽 し い 】 は,〈 情 報 交 換 が 楽 しみ 〉 や く 読 書 は
一 文 一 文 は っ と気 づ か さ れ る こ と が 多 い 〉 な ど の カ ー ドか ら
作 成 さ れ た.
5.身 体 動 作 に 関 す る 楽 し さ
【体 が 不 自 由 で あ る とや りづ ら く て 楽 し く な い 】 は,<目
が 見 え な い と で き な い 〉 や く 書 く 時 に 膝 が 痛 い の で,趣 味 が
抑 圧 さ れ る 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 され た.【体 が す っ き り す
る か ら 楽 し い 】 は,〈 釣 り は 仕 事 の ス ト レ ス を 忘 れ る こ と が
で き る 〉 や く 温 泉 は す っ き りす る 〉 な ど の カ ー ドか ら作 成 さ
れ た.【 体 に 入 る感 覚 が 心 地 よ く感 じ る の で 楽 し い 】 は,<ゴ
ル フ は,球 を 飛 ば す の が 楽 し い 〉 や く 芝 生 の 上 は 楽 に 歩 け る
か ら好 き だ っ た 〉 の カ ー ドか ら 作 成 され た.【体 を 動 か す こ と
に 楽 し み を 感 じ る 】 は,<塗 り絵 や 貼 り絵 は 楽 し い 動 き だ っ
た 〉 や く 体 を 動 か す こ と が 好 き 〉 の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.
【体 を 自 然 と調 節 し な が ら 行 え る の で 楽 し い 】 は,<自 分 の
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体 が ど の く ら い 落 ち て い る か 改 善 し て い る か 計 れ る 〉 や く 自
分 の 体 に 負 担 が か か ら ず 運 動 で き る 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成
さ れ た.
6.思 い 出 す 楽 し さ
【思 い 出 す だ け で も 楽 し い 】 は,<手 芸 を や っ て い な く て
も,手 芸 の こ と を 考 え る だ け で も 楽 し い 〉 や く 花 を 植 え た り
ハ ウ ス を 作 っ た 時 は 楽 し か っ た 〉 な ど の カ ー ドか ら作 成 さ れ
た.【 余 暇 活 動 の こ と を 思 う と や っ て み た く な る 】 は,<話 を
し て い る と(ゴ ル フ に)ま た 行 き た く な っ た 〉 や く 畑 や 庭 を き
れ い に し て お か な い と気 が 済 ま な い 〉 な ど の カ ー ドか ら作 成
さ れ た.
7.人 と の 関 わ り に お け る 楽 し さ
【勝 ち 負 け や 競 い 合 う か ら 楽 し い 】 は,<競 い な が ら行 え
る か ら 楽 し い 〉 や く 仲 間 内 で 競 い 合 うの が 楽 し い 〉 な ど の カ
ー ドか ら作 成 さ れ た .【新 た な 仲 間 で で き る か ら 楽 し い 】 は,
〈 温 泉 は 知 ら な い 人 と 友 達 に な れ る の が い い 〉 や く 釣 り は 仲
間 が で き る 〉 の カ ー ドか ら作 成 さ れ た.【人 と話 を し な が ら行
う の が 楽 し い 】 は,〈 友 達 同 士 で 習 っ て い て 楽 し か っ た 〉 や
く み ん な で わ い わ い す る の が 楽 し い 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成
さ れ た.
8.リ ラ ッ ク ス や く つ ろ ぎ な ど の 楽 し さ
【心 が 落 ち 着 く か ら 楽 し い 】 は,<水 の 音,火 の 音 を 聞 く
と 心 が 落 ち 着 く 〉 や く 書 い た 字 を 眺 め る と気 持 ち が 落 ち 着 く
〉 の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【 日 常 か ら離 れ る こ と が で き る か
ら 楽 し い 】 は,〈 そ れ ぞ れ の 国 の 文 化 の 違 い に は 驚 い た 〉 や
く 非 日常 を 味 わ え る 〉 の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【見 て い る だ
け で も 楽 し い 】 は,〈 花 を 見 る こ と が 好 き 〉 や く 道 具 の 観 賞
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が 楽 しみ 〉 な ど の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.
9.達 成 感 に 関 す る 楽 し さ
【自分 を 成 長 さ せ て く れ る の で 楽 し い 】 は,〈 ア ウ ト ドア
は,人 間 を 成 長 さ せ て く れ る 〉 や く 畑 は 人 生 の 一 部 で あ る 〉
の カ ー ドか ら作 成 さ れ た.【人 に 褒 め ら れ た り喜 ば れ た り な ど
周 囲 の 人 に 認 め て も ら う と 楽 し い 】 の 評 価 項 目 は,<褒 め ら
れ る と 楽 し い 〉 や く プ レゼ ン ト を し て 喜 ば れ る の が 楽 し い 〉
な ど の カ ー ドか ら作 成 され た.
【行 う と き の よ い 緊 張 感 が あ る か ら楽 し い 】 は,<山 登 り の
ス リ ル が 楽 し い 〉 や く 囲 碁 は 相 手 が ど ん な 手 を 使 う か ドキ ド
キ す る 〉 の カ ー ドか ら 作 成 さ れ た.【 よ い 環 境 で や る と 楽 し い 】
は,〈 よ い 環 境 が 整 っ て い る と 楽 し い 〉 や く 天 気 の よ い 日 に
好 き な だ け や れ る と 気 持 ち が い い 〉 な ど の カ ー ドか ら作 成 さ
れ た.
考 察
高 齢 者143名 に よ る 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 の 分 類 と項 目 数
は,Matsutsuyuが 作 成 し たNPI興 味 チ ェ ッ ク リ ス トの 分 類
と 項 目数(手 工 芸12項 目,身 体 的 ス ポ ー ツ12項 目,社 会 的 レ
ク リ エ ー シ ョ ン32項 目,日 常 生 活 活 動12項 目,教 育 ・文 化
12項 目)と ほ ぼ 同 様 の 割 合 で あ っ た.ま た,小 林11)は,高 齢
者 の ラ イ フ ス タ イ ル の 今 後 を 展 望 す る 意 味 で,2007年 の レ ジ
ャ ー 白 書 を 引 用 し て い る.白 書 に よ る と,団 塊 世 代 が 今 後10
年 で 参 加 し た い と 思 う余 暇 活 動 は24種 類 あ げ ら れ て お り,こ
の う ち 本 研 究 に よ る143名 の 余 暇 活 動 は,日 曜 大 工 以 外 の23
種 類 の 余 暇 活 動 が 含 ま れ て い た.し た が っ て143名 の 余 暇 活
動 は,楽 し さ 項 目 を 作 成 す る た め に は 適 切 な デ ー タ 量 を ほ ぼ
確 保 で き て い る と判 断 で き る.
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以 下 は,作 成 され た 楽 し さ 評 価30項 目 の 性 質 を 検 討 し て い
く.
1.余 暇 活 動 前 ・余 暇 活 動 後 の 楽 し さ
余 暇 活 動 の 楽 し さ は,活 動 中 だ け で は な く 活 動 前 や 活 動 後
に も 生 じ て い る こ と が 結 果 よ り 明 ら か と な っ た.活 動 前 の 楽
し さ に 関 し て 【事 前 の 準 備 を す る こ と か ら 楽 し い 】 は,<道
具 を そ ろ え る の が 楽 し い 〉 や く 様 々 な 準 備 を す る と 楽 し い 〉
と の 内 容 か ら 理 解 す る こ と が で き た.こ れ は,準 備 を し な が
ら 様 々 な 解 釈 が 生 じ,こ れ か ら の 活 動 を 予 想 す る と い う意 志
の 過 程 が 生 じ て お り,こ の 項 目 は 様 々 な 思 考 が 生 じ て い る こ
と が 伺 え る.
ま た,【 余 暇 活 動 の こ と を 思 う と や っ て み た く な る 】 は,活
動 を 実 施 す る 前 に 活 動 の こ と を 思 う だ け で も 楽 し く な り,や
っ て み た く な る の で は な い か と 考 え ら れ た.こ の こ と に 関 し
て は,筆 者 ら の 研 究12・13)にお い て,楽 し か っ た ゴ ル フ の 話
を し て い る と ま た 行 き た く な っ た と 語 っ た 高 齢 者 や,「楽 し さ 」
と 「ま た や っ て み た い 」 と い う動 機 づ け の 間 に 強 い 相 関 が あ
っ た こ と か ら も 確 認 で き た.つ ま り,余 暇 活 動 の こ と を 思 う
と,楽 し さ が 想 起 さ れ,ま た や っ て み た く な る 動 機 づ け が 生
じ る 可 能 性 を 示 唆 し て い る.
活 動 後 の 楽 し さ に 関 し て は,【努 力 す る と よ い 結 果 が 出 る か
ら 楽 し い 】 は,〈 種 か ら(花 を)育 て る と 楽 し い 〉 や く 自 分 で
弾 い て す ば ら し い 音 色 に な る と 楽 し い 〉 と の 内 容 か ら伺 う こ
と が で き た.原14)は,持 続 的 な 感 情 状 態 が 気 分 で あ る と し て
お り,筆 者 ら8)の 研 究 で は,「 高 齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し
さ と は,気 分 が よ く な る こ と で あ る 」 と の 定 義 か ら,活 動 後
に お い て も 活 動 中 の 持 続 的 な 楽 し い 感 情 状 態 が 続 い て い る と
予 想 さ れ た.楽 し さ 研 究 に 関 し て は,「 フ ロ ー 」 の 概 念 で あ る
活 動 実 施 中 の 楽 し さ に つ い て 数 多 く研 究 さ れ て い る が,筆 者
ら の 研 究15)では,楽 し さ は 作 業 前,作 業 中,作 業 後 に 生 じ る
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と 考 え ら れ て い る.
し た が っ て,活 動 前 や 活 動 後 の 楽 し さ に つ い て の 評 価 項 目
は,活 動 前 ・活 動 中 ・活 動 後 の ど の 時 間 に 楽 し さ を 感 じ て い
る の か を 知 る 上 で 重 要 で あ る と考 え た.
2.思 考 に 関 す る 楽 し さ
作 成 さ れ た 楽 し さ 評 価 項 目 を 見 る と,【考 え な が ら行 うの が
楽 し い 】 【様 々 な こ と に 気 づ け る か ら 楽 し い 】 【よ い ア イ デ ア
が 浮 か ぶ な ど 創 造 性 が 広 が る か ら楽 し い 】【自 分 の 運 動 能 力 あ
る い は 思 考 能 力 と 同 じ く ら い の 難 易 度 だ と 楽 し い 】 な ど,思
考 に 関 す る 楽 し さ 項 目 が 見 ら れ た.Csikszentmihalyi16)は,
人 間 は フ ロ ー 状 態 の 時,つ ま り チ ャ レ ン ジ や 問 題 解 決,新 し
い こ と の 発 見 に 完 全 に 没 頭 し て い る と き に,最 も 心 地 よ く感
じ る と 述 べ て い る.ま た,吉 岡 ら17)は,高 齢 者 の レ ク リエ ー
シ ョ ン プ ロ グ ラ ム に お い て,第 一 段 階 の 楽 しみ で あ る 「自 分
の 意 見 が 言 え る,自 己 が 判 断 で き る 機 会 が あ る 中 で 楽 し め る 」
と,第 二 段 階 の 「集 中 で き る 楽 し み 」 に 進 む こ と が で き る と
述 べ て い る.さ ら に 筆 者 ら13)は,高 齢 者 か ら 一 番 興 味 あ る 活
動 と そ の 理 由 を 聴 取 し た 中 で,「 一 人 で 考 え る か ら 楽 しい 」 と
の 楽 し さ が 確 認 さ れ た.こ れ ら の 文 献 か ら も,思 考 に 関 す る
楽 し さ 評 価 項 目 も 高 齢 者 の 楽 し さ を 評 価 す る 上 で 必 要 だ と 考
え ら れ た.
3.身 体 動 作 に 関 す る 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【体 が 不 自 由 で あ る と 楽 し く な
い 】 【体 が す っ き りす る か ら 楽 し い 】 【体 を 動 か す こ と に 楽 し
み を 感 じ る 】【体 を 自 然 と調 節 し な が ら行 え る の で 楽 しい 】な
ど 身 体 動 作 に 関 す る 楽 し さ 評 価 項 目 が 作 成 さ れ た.
Csikszentmihalyi4)は,人間 の 身 体 は 多 く の 独 立 し た 動 き を
す る こ と が で き,そ れ ぞ れ が フ ロ ー 体 験 に 結 び つ く と 述 べ て
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お り,身 体 動 作 が 楽 し さ を 生 じ さ せ る こ と が 考 え られ る.し
た が っ て,【 体 が 不 自 由 で あ る とや り づ ら く て 楽 し く な い 】 と
い う評 価 項 目 が 作 成 さ れ た の は,身 体 が う ま く 動 か な い と 楽
し く な い と い う こ と が 生 じ る た め で あ る と 思 わ れ る.し か し
そ の 一 方 で,表3に は く う ま く で き な く て も 楽 しい 〉 と の 内
容 が あ り,筆 者 ら の 研 究11)にも 「う ま く い か な く て も 挑 戦 す
る こ と で 楽 しむ 場 合 が あ る 」 と のOTRの 意 見 が 見 ら れ た.こ
の こ と か ら,動 け な い か ら 楽 し く な い と い う状 況 は,身 体 内
面 に 意 識 が 向 く た め に 生 じ る こ と が 推 測 さ れ,身 体 の 外 に 意
識 を 向 け た 別 の 楽 し み 方 を 考 え る こ と で,楽 し く な れ る 可 能
性 が あ る と考 え られ た.ま た,【 体 が 不 自 由 で あ る とや りづ ら
く て 楽 し く な い 】は,ネ ガ テ ィ ブ な 文 言 で 構 成 され て い る が,
こ の 文 言 が 妥 当 で あ る か 否 か は,今 後 実 施 さ れ る 妥 当 性 の 研
究 で 検 討 す る 必 要 が あ る.
4.思 い 出 す 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【 思 い 出 す だ け で も 楽 しい 】が
あ り,<手 芸 を や っ て い な く て も,手 芸 の こ と を 考 え る だ け
で も 楽 し い 〉 な ど,実 際 に 余 暇 活 動 を 実 施 し な く て も 楽 し め
る こ と が 確 認 で き た.松 本18)は,人 生 を 振 り返 っ た 時,若 い
頃 大 変 だ っ た 思 い 出 は,年 と と も に 楽 し い 思 い 出 に な っ て 残
る と述 べ て い る.ま た 工 藤 ら19)は,在 宅 療 養 中 の 要 介 護 高 齢
者 の 楽 しみ を 構 成 す る 要 素 と し て,過 去 の 出 来 事 を 想 起 す る
こ と を あ げ て い る.本 研 究 に お け る 余 暇 活 動 は,大 変 だ っ た
思 い 出 に は 該 当 し な い が,現 在 楽 しむ こ と の で き な い 高 齢 者
に と っ て は,過 去 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ を 思 い 出 す だ け
で も,楽 し く な れ る の で は な い だ ろ う か.Rowe20)ら は,
Successfu1Agingとし て 老 後 を 迎 え る た め に 人 生 を 楽 しみ 続
け る こ と が 重 要 な 要 因 で あ る と述 べ て い る.
し た が っ て,高 齢 に な り,障 害 を 背 負 っ た と し て も,過 去
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に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ を 語 り,そ の 楽 し さ を 思 い 山 す だ
け で も 現 在 を 楽 しむ こ と が 可 能 で あ り,そ こ か ら 余 暇 活 動 に
従 事 で き る 方 法 を 自 ら模 索 し,老 後 の 人 生 を 楽 し み 続 け る こ
と へ の 可 能 性 に つ な が る の で は な い か と 推 察 し た.
以 上 の こ と か ら,思 い 出 す 楽 し さ は,意 志 の レ ベ ル に お い
て 様 々 な イ メ ー ジ が 動 き,思 考 や 感 情 が 自 然 と 出 現 し,よ い
気 分 に な っ て い く こ と か ら も,思 考 に 関 す る 楽 し さ と の 関 連
性 が 深 い と 考 え られ る.
5.人 と の 関 わ り に お け る 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【新 た な 仲 間 が で き る か ら 楽 し
い 】 【人 と 話 を し な が ら行 う の が 楽 しい 】 【勝 ち 負 け や 競 い 合
うか ら 楽 し い 】 な ど 人 と の 関 わ り に お け る 楽 し さ が あ げ ら れ
た.文 献 で は,人 と の 関 わ り に お け る 楽 し さ21'24)が多 数 見 ら
れ,表3の 結 果 か ら も 【人 と 話 を し な が ら 行 う の が 楽 し い 】
の 楽 し さ評 価 項 目 が,楽 し さ 評 価30項 目 の 中 で 一 番 多 い20
カ ー ドか ら 作 成 され た.
Csikszentmihalyi25・26)は,様々 な 社 会 的 文 脈 の 中 に お い て
テ ィ ー ン エ イ ジ ャ ー は,一 人 や 家 族 と い る と き よ り も 友 人 と
い る と き の 方 が 幸 福 度 と動 機 づ け が 顕 著 に 高 く,そ れ は 人 生
の 後 期 に お い て も 当 て は ま る と述 べ て い る.
し た が っ て,余 暇 活 動 を 媒 介 と し た 友 人 と の 関 わ り に よ る
楽 し さ が,幸 福 度 や 動 機 づ け を 高 め る 事 も 考 え ら れ た.
6.フ ロ ー 状 態 に 相 当 す る 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【 す る こ と 自 体 が 楽 し い 】 【時
間 が た つ の も 忘 れ る 】【や っ て い る と 夢 中 に な っ て し ま う】【自
分 の 運 動 能 力 あ る い は 思 考 能 力 と 同 じ く ら い の 難 易 度 だ と 楽
しい 】 な ど,余 暇 活 動 実 施 中 の フ ロ ー 状 態 に 相 当 す る も の が
あ げ られ た.い か に 高 齢 で あ る と も 活 動 に 熱 中 す る こ と も 楽
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し さ の 性 質 で あ る と 考 え ら れ た.Csikszentmihalyi26)は,フ
ロ ー が 生 じ る ど の 体 験 も,楽 し め る よ う に な る 前 に は 注 意 力
の 投 資 が 必 要 で あ る と 述 べ て い る.こ れ は,い か に 高 齢 で あ
っ て も,活 動 に 注 意 を 注 ぎ,フ ロ ー 状 態 に 相 当 す る 楽 し さ を
経 験 し て い る こ と が 本 研 究 に お い て も 確 認 で き た.
7.リ ラ ッ ク ス や く つ ろ ぎ な ど の 受 動 的 な 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【心 が 落 ち 着 く か ら 楽 しい 】【見
て い る だ け で も 楽 し い 】 な ど リ ラ ッ ク ス や く つ ろ ぎ な ど の 受
動 的 な 楽 し さ も 高 齢 者 が 経 験 す る 楽 し さ で は な い か と 考 え ら
れ た.佐 藤27)は,中 年 既 婚 女 性 の 場 合 は 特 に フ ロ ー と い う挑
戦 的 な 活 動 の 機 会 よ り も,リ ラ ッ ク ス ・く つ ろ ぎ の 場 に 楽 し
さ を 感 じ る の で は な い か と 述 べ て い る.こ の こ と は 必 ず し も
高 齢 者 の 場 合 に も 該 当 す る と は 言 え な い が,日 下28)は,高 齢
者 に お け る 温 泉 浴 の 研 究 で,受 動 的 に 湯 に 適 応 す る 形 で あ り
な が ら も,身 体 は 無 意 識 的 ・能 動 的 に 反 応 す る と 述 べ た.
こ の こ と か ら 筆 者 は,受 動 的 に 環 境 か ら の 情 幸艮を 受 け 入 れ
て も,徐 々 に 能 動 的 に 身 体 が 反 応 し て い く 中 で 楽 し さ が 生 じ
る の で は な い か と考 え た.つ ま り,表3の 楽 し さ に 関 す る 内
容 に 見 られ た く 花 を 見 る こ と が 好 き 〉 や く 水 の 音 ・火 の 音 を
聞 く と 心 が 落 ち 着 く 〉 な ど は,受 動 的 な 環 境 か ら の 情 報 で あ
り な が ら も,花 を 見 る と き に は 身 体 は 能 動 的 に 反 応 し,あ る
い は 水 の 音 や 火 の 音 を 聞 く 時 に は,感 情 が 能 動 的 に 変 化 し,
そ の 過 程 で 楽 し さ が 生 じ る の で は な い か と 推 察 で き た.
8.達 成 感 に 関 す る 楽 し さ
作 成 さ れ た 評 価 項 目 か ら は,【 自分 を 成 長 させ て く れ る の で
楽 し い 】【人 に 褒 め られ た り喜 ば れ た り な ど 周 囲 の 人 に 認 め て
も ら う と 楽 し い 】な ど,達 成 感 に 関 す る 楽 し さ が 考 え られ た.
廣 瀬29)ら は,独 居 高 齢 者 の 生 き が い に は,日 々 の 生 活 で の 楽
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し み が あ り,現 在 の 生 き が い や 楽 しみ に は,前 向 き な 考 え 方
が 影 響 を 与 え て い る と 述 べ て い る.こ こ で,表3の 楽 し さ に
関 す る 内 容 の く ア ウ ト ドア は 人 間 を 成 長 さ せ て く れ る 〉 や く
四 規 七 則 を 知 る と楽 し い 〉 は,自 己 の 成 長 に 関 す る 前 向 き な
考 え に よ っ て 達 成 感 を 経 験 し,こ れ が 楽 し み に 影 響 を 与 え て
い る こ と が 廣 瀬 ら の 文 献 か ら 考 え ら れ た.
ま た,【 よ い 環 境 で や る と 楽 し い 】 に つ い て は,何 ら か の 環
境 情 報 が 引 き 金 と な っ て 身 体 や 感 情 が 能 動 的 に 変 化 し,自 分
自 身 が 成 長 し て い く 達 成 感 を 伴 っ て 楽 し さ が 生 じ る の で は な
い か と 推 察 し た.
さ ら に,【 努 力 す る と よ い 結 果 が 出 る か ら 楽 しい 】,【体 が す
っ き りす る か ら 楽 し い 】 な ど の 項 目 も,結 果 を 出 す こ と や 体
が す っ き りす る な ど の 達 成 感 が 楽 し さ に 深 く 影 響 し て い る と
考 え られ た.
研 究 の 限 界 と今 後 の 課 題
本 研 究 で は,高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽 し さ 評 価 法 の 評 価 項
目 を30項 目 予 備 的 に 作 成 し た が,こ の 評 価 項 目 が 妥 当 性 や 信
頼 性 を 確 保 で き て い る か 疑 問 で あ る.今 後 は,こ の 予 備 的 に
作 成 さ れ た 評 価 項 目 の 妥 当 性 と信 頼 性 を 検 討 す る 必 要 が あ る
と 考 え られ た.本 研 究 で 推 察 し た よ う に,こ の 評 価 法 は 実 施
し た だ け で も 楽 し く な り,動 機 づ け や 幸 福 度 が 高 ま り,余 暇
活 動 に 従 事 で き る 方 法 を 自 ら模 索 す る こ と が で き る の で は な
い か と 考 え ら れ る.今 後 は こ の こ と も ふ ま え て,高 齢 者 の
QOLや 作 業 機 能 の 向 上 を 可 能 に す る た め の 事 例 研 究 が 必 要
だ と 考 え た.
結 論
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本 研 究 は,高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽 し さ 評 価 法 の 開 発 に お
い て,楽 し さ評 価 項 目 の 予 備 的 作 成 を 試 み た.作 成 し た 評 価
項 目 は30項 目 で あ り,そ の 内 容 は,1.活 動 実 施 前 や 実 施 後
の 楽 し さ,2.身 体 動 作 お よ び 思 考 の 楽 し さ,3.思 い 出 す 楽
し さ,4.人 と の 関 わ り の 楽 し さ,5.フ ロ ー 状 態 の 楽 し さ,6.
受 動 的 な 楽 し さ,7.達 成 感 に 関 す る 楽 し さ で あ っ た.
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最初 は旅行 に行 くこ とが楽 しみだ った.息 子 が仙 台 に勤 めて いた ことが あって,孫 も
いた し何度 も泊 りに行 った.す ぐ近 くに山が あって,孫 と山 に登 りに いって,遊 ん だ
こ とが楽 しかった.山 に登 って,藤 とか花 を見 る事 が好 きだ った.う ちにいて も花 を
見 る事 が好 きだ った.私 は昔 か ら家 で もどこで も花 を見 た り,私 は花の趣 味が ある
の.花 と旅行 では,花 の方 が好 き.花 はスイセ ンが家 にい っぱ い さいているで しょ?
私 は外 に しょっ ちゅ う出れ ないか ら,娘 が花瓶 に挿 して くれ る.そ れが7色 の ラ ッパ
ス イセ ンで,食 卓 に飾 られ ていた.白 や ら黄色 や ら,花 は もとか ら好 き.今 もキバ ナ
シャ クナゲ が咲 きそ うなの が楽 しみで,他 にも色 々な種類 があ るんだ.そ れ は全部集
め た もの さ.自 分 で集 めた り して いた.だ か ら珍 しいものが いっぱ いあったん だ.こ
れ か らはサ ツキが いっぱ い咲 くか ら楽 しみ だ.花 はみ る こともす きだ し,育 て るの も
好 き.だ か ら初 め て庭 に花 を植 え た り,ハ ウスを造 った ときは楽 しか った.今 もデ イ
の お祭 りで ラベ ンダー の種 を もらった ことが あったで しょ?あ れ も植 えたい と思 って
いる けどまだ寒 いか らね.種 か ら育 てる とまた楽 しいの.今 は家 の中で コー ヒーの木
を育 てて いるの.も う大 き くなって,冬 に 白い花が いっぱ い咲 いたの.5つ か6つ固









余暇 活動 の種 類 余 暇活 動 の内容
手 芸(4),和裁(3),裁縫(3),縫い物(3),針仕事(2),洋裁(2),編み物手 工的技 術(25)
(2),鞄作 り,ビ ー ズ手 芸,押 し花,塗 り絵 ・貼 り絵,手 工芸,油 絵
パー ク ゴル フ(10),ゴル フ(6),ゲー トボ ール(3),散歩,バ レー ボースポー ッ(25)
ル,丁 ニ ス,ウ オーキ ングダ ンス,登 山
旅 行(11),釣り(6),囲碁(4),畑作業(3),温泉(3),ドライ ブ(2),カ
ラオ ケ(2),山菜採 り(2),野菜作 り(2),庭の手 入れ(2),園芸(2),
マー ジ ャ ン(3),石集 め,ガ ー デニ ング,買 い物,日 本酒 を飲 む こと,
社 会 的 レク リ 出 かけ る こと,パ チ ン コ,食 べ る こ と,競 馬,ア ウ トドア,狩 り,花 を
エー シ ョ ン(70)育てる孫 と遊 ぶ,人 と交 流,ひ な たぼ っ こ,犬 の世 話 野球 の審 判,友
人 との会話,知 人 との会 話,15夜会(地域住 民 に よる様 々な活 動),バ ン
ド演奏,オ セ ロ,老 人 ク ラ ブ,ボ ラ ンテ ィ ア,庭 作 り,温 泉旅 行,横 に
な り昔 を思 い出す,風 呂 に入 る,飲 み に出か け る
読 書(4),書道(2),楽器 演奏,民 謡,老 人 大学,文 芸活 動,新 聞 を読
む,能 楽,踊 り(花柳 流),踊 り(津軽 民謡),人 生 のた め にな った こと を教 育 ・文化(23)
書 く,パ ソコ ン,着 物 の着付 け,民 謡,手 紙,図 書 館 に行 くこ と,ク ラ
シ ックギ ター,茶 道,生 け花
※()内 の数 字 は人数 を示 す
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る と夢中になって しま う
無心になれるから好き
無心でやっていた
温泉に入っているときは何も考えなくていい
集中して行える
夢中になってしまう
釣りは夢中になることができる
書道のときは,注意集中している
病気になってもバレー など様々 な経験をして楽しんだから後悔はない
時間を有意義に過ごせる
30
この余暇活動は,よいアイ
デアが浮かぶなど創造性が
広がるから楽 しい
古いものから新 しいものを作 り出すという楽しみがある
活動が広がる
踊りには意味があり,それを表現するのは面白い
19
